





Es tiempo de presentar un nuevo número de nuestra querida 
Sudamérica, que, con esta edición, consolida su frecuencia de dos 
números anuales por segundo año consecutivo. Este es un hito 
importante en el camino que nos trazamos, de profesionalizar la revista 
y ganar mayor protagonismo en el circuito académico de las Ciencias 
Sociales en Argentina y la región.  
Con el número diez damos otro pequeño gran paso: nos 
adherimos a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. 
Incorporación que contribuye enormemente a la difusión de nuestra 
labor a nivel nacional y regional al pasar a formar parte de una red que 
reúne casi 900 revistas. 
En esta oportunidad la publicación del Dossier “Investigaciones 
y aportes teórico-metodológicos entre ciencias sociales y estudios 
visuales”, coordinado por la Dra. María Elena Lucero (UNR), el Dr. 
Jesús Marmanillo (CCST- Imperatriz) y Dra. Andrea Torricella (CESP-
UNMdP), nos prestigia e internacionaliza. Asimismo, encontrarán en 
este número dos artículos libres, un avance de investigación y tres 
reseñas de libro. 
Esta edición se da nuevamente en un contexto desfavorable 
para la actividad académica en Argentina, que viene sufriendo desde 
hace ya casi cuatro años un proceso de ajuste presupuestario y 
consecuente deterioro de su realización. En pocos meses se volverá a 
definir el rumbo político del país, la expectativa de quienes hacemos 
Sudamérica es la de aportar a construir un horizonte distinto, donde la 
producción de conocimiento y su difusión sean entendidas como 
derechos e inversiones y no como gastos o servicios.  
Como en cada edición renovamos nuestro compromiso con la 
Universidad pública, sosteniendo nuestra tarea, redoblando el esfuerzo 
de difusión de su producción académica e invitándoles a acompañarnos 
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